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8:15 p.m.
Love
Would You Gain The Tender Creature
from Acis and Galatea
George Frideric Händel
(1685-1759)
Come And Trip It
from L'allegro
Where'er You Walk
from Semele
Dichterliebe
Im wunderschõnen Monat Mai
Aus meinen tränen spriessen
Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne
Wenn ich in deine Augen seh'
Ich will meine Seele tauchen
Robert Schumann
(1810-1856)
Vainement, ma bien-aimée
from Le roi d'Ys
Èdouard Lalo
(1823-1892)
Intermission
Vaga luna che inargenti Vincenzo Bellini
(1801-1835)
Ma rendi pur contento
O del mio amato ben Stefano Donaudy
(1879-1925)
Silent Noon Ralph Vaughan Williams
(1872-1958)
Go, Lovely Rose Roger Quilter
(1877-1953)
All That's Known
from Spring Awakening
Duncan Sheik
(b. 1969)
Purpose
 from Avenue Q
 Robert Lopez
(b. 1970)
Jeff Marx
 (b. 1975)
This Senior Recital is in partial fulfillment of the degree in Voice Performance.
 Jared Goldstein is from the studio of Dr. David Parks.
